













































































































































































































































































































































































































































































S．33S．36 S．37 S．33 S．36 S．37
総　　　　　数
（5＆52） （36．30） （8423） 　　．i9▲75）
593437」75 35948a259τ15 ga75
18　食　　　料　　品 35溜9 2＆62 21．48 75671140711955
20　繊　維　工　業 65794軌29 43β3 6τ681058010326
21　衣服その　他 3a461＆65 161134α34409．21441潟3
22　木材木製　品 10＆877α19 53ρ1 7α09 82369乳18
23　家具装備品 59983τ23 2τ51187．8519＆4919492
24　パ〃プ紙加工品 757252」91 5α35 554158⑨6 6α19
25　出　版　印　刷 ＆46 ＆22 5．05 80τ4762407927．97
26　化　学　工　業 95845τ43 5τ00 37L4945084240
27　石油石炭製品 429135．90 28．83 22822α00 2α97
28　ゴ　ム　製　品 32．31 23．11 218621α6021823227㌧41
29　皮　革　製　品 4τ39 3α95 22．41121．8616＆9720659
30　窯芙土石製品 10＆9665．14 8a1168．45 79745739
31　鉄　　鋼　　茉 69．43 33．96 41．47 55．49 61．98 5392
32　非　鉄　金　属 88．22 42．75 4＆49 36．24 4＆8714＆73
33　金　属　製　品 51393α14 3τ9413461・7・・6o126．38
34　機　　　　　　械 5（L22 36．75 31．4212L9012L59130．86
35　電　気　機　器 32．73 2α42 2287165．24213．85171．73
36　輸　送　機　器 3＆15 361727．84104．05829497．32
37　精　密　機　器 27」99 3＆86 1＆42323．0317↓18324£7
38　武　　　　　　器 35563021519吐612227213635．25
39　そ　　の　　他 32．59 2＆33 25．31258．12 1a1221《L15
70　電　　気　　業 266．51 20．73 26．14 19．86














工業都市 4～10 5～15 ②中心的商業地は全商業地の大凡1／2～





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発生原単位 対35年比 集中原単位 対35年比
東京都区部 0．6038 1」）9 0．7328 1．15
横　浜　市 0．5470 L10 α4841 1．05
名古室市 0．5750 1．07 0．6832 1．09
京　都　市 0．5855 1．11 0．6203 Ll5
大　　返　　市 0．5757 1．10 0．7995 1．17































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　Dbハ 1 2 ■　　●　　●　　● 」 ◆　　●　　●　　● π
1 t11 t12 ＿　＿　　　一　　　一　　　 t1； 一　　　一　　　一　　一　　一 t1見
2 t21 t22 一　　一　　’　　一　　一　　← t写 ●　　一　　一　　一　　一　　　一 t2見 i　T2





‘ t‘1 tl2 一　　←　　一　　●　　～　　《 t‘1 一　　一　　一　　一　　一　　一 t‘π T　‘
， ‘ 」 1 1 ●
◆ ‘ ‘ ‘
n ｛；1 t⑪G2 ＿　　　”　　●　　一　　← t：ノ 一　●　　φ　　一　　，　　一
t：π ●陥
計 U1 U2 一　一　　一　　一　　一　　一 u． 一　　一　　一　　　一　　一　　r uπ T
（X‘－T‘＝△T‘・YノーU」＝△U」）
表4－2－1｛b）将来のOD表




































































































































































































































































































































































































































































































‘ 交通目的 通　学 通　勤 観　光 業　務 娯楽 買　物対象地
地方（例えば ×　×　× x △ × × ×
中部地方）
県 ×　× × O O ○ ○
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一一一一li已碧｛ダ 1： い 臨K l　uu’・°s后 駆禄
l　le・ 鰹に i　騨　　1 蝦沖 悼K 撒后 ぱ降
択問禦


























































































































































































































































































































































































































































?p鍛＼＼ 通勤者 通学者 高校生 大学生 各種学校
792　ひ） 27θ 130 125 23大量輪送機関






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北　　区 42β37504 546 2041719497 136 loo 309
551 143
都島区 513834Pll772 4613780U48額 260 岨 1P56捌
福島区 25 265362891ユ02 1β51 1β⑳ 肋 611 初 蛎 279
此花区 2ρ0221737592311611781271渦 629 210 492 捌
東　　区 75 116 134 7435255鎚 74 56 579 597 る
西　　区 121 97 816 3801496鋼 1ユ42 797 322851 362
港　　区 1718216 蜥 螂 1315364309202256351 1工01 912
大正区 93 110 652 田1 鰯 1731135133677421 1ρ05 847
天王子区 14 183 231 1402684649 150 31429工691908竺357
岸　　区 727127 141 1961553
369 75 150124841621
浪速区 U2 111 330 16813271ρ97 386 857 9052654
30775≡一．’．，←
@157大淀区 33 679 930 304 972 486 177 153 195
5亘
西淀川区 345 3383β06 14741β77 盟 380 495 物 ⑥ 268
・一，’ 一一，
東淀川区 13 1758308717796卿 2948780 8971ρ37 2757 『竺435
東成区 1 289 376 蹴 4エ42 773 203 26117961509
生野区 2981421 652 捌 44171293鍋 顕 39792578956
旭　　区 62 30661ρ61 106562821607360 堀 9141515394
城東区 594130031幻5 9566β10 1β49 465 如 15451725537
阿部野区 4β 鋤 814 42175012432495 82227854482　2」23
住吉区 5684621ρ92 72684603β02 913331724756455











大淀 淀1枢 淀llメ東成区 生野区 旭区 城東メ 阿。 住吉区 住吉メ 西成区 計
84 226 924 131 120 筏 318 216 116 69 79 50376
1β45 302 螂 432 303勾55 2工33 2田 M7 1舗 162 56P92
1ρ4・ 1405878 178 顕 184 鍋 142 127 76 165 50503　　一
3941β63 Ω8 134 123 M3 誕 118 135 61 157 38155
81 55 115 獅 179 154222 179 83 58 64 39551
113 1 245 130 131 96 174 190 177 612宏 41982
捌 41 胡 認 210 142 270 173 302 91 405 47235
141 獅 297 150 224 89 210 257 800 76 716 45376
158 108 228 鰯 1282ll2 332 718 299 錨 捌 42β61
58 36 124 232 174 49 128 291 176 115 107 48P54
132 137 209 窃 363 88 172 560 鰯 3171343
2U763681ρ85 131 101 託 381 10267 56 120
43761，A←≡一一
R2320
72 37417 2349170 136 196 399 140 1四 67 210
　　一・
T5533　　　
3798376478975701 592U341376顕 372 263620128302
223 127 3075112507 3921729399 246 276 2？9 70P83
302 250 5144495田319 鰯 1幽2 1515鰯 1β74 702113P22
1248472 1225756 41134493714320 180 163 272 66149
869 600lp894P8013322エ8267181539 324 318 374102973　一
363 303 564⑰ 1635226 615407382P552エ66 2323787ε9
465 432 792 9111339272 780捌 494941β06 6445103764
523　　4247041β464β18 362Ul95737232362β172618117P66





北　　　区 上京区 左京区 中京区 東山区
16 24 39 33 50







1千種区 東　区 北　区　1西　区 中村区 中　区 92和区
1L⊥L23 39　　　　50 46 29 20 ．．一一一
@　8 19　　　　31 36 0 34 44
11　　　　20 41 45 57　≡
10 24 31 54 68







下京区 南　　区 右京区 伏見区 区！
40 55 45 66 北
21 32 33 44 上京区　　一一
39 48 44 56 左京区
17 27 25 38 中京区
30 34 50 33 東山区
9 24 33 38 下京区






熱田区 中川区 古　　区 南　　区 守山区 緑　　区
65 64 81 64 41 91
　　．一一．一
轣@種　区　　一　’　←　一　　一　　　一




65 60 83 76 41 103 北　　　区
54 43 70 86 58 112 西　　　区
46 20 58 73 77 99 中　村　区
31 36 56 55 59 81 中　　　区　　　　一
41 45 61 41 52 68 昭　和　区
33 45 54 29 64 56 瑞　穂　区
10 28 22 31 91 57 熱　田　区
13 36 57 95 84 中　川　区
13 35 116 62 港　　　区






北　区 都島区 福島区 此花区 東　区 西　区 港　区 大正区 天王子区 南区 浪速区
5 22 30 50 28 37 44 84 35 43 38
4 42 60 31 48 64 92 47 54 62
4 25 39 29 32 45 54 59 52
5 59 42 35 53 75102 73
5 29 43 66 22 26 35
4 19 33 36 39 31
4 31 53 59 37






大淀区 西淀ll 東淀川区 東成メ 生野区 旭区 城東区 阿。 住吉 東住ロメ西成メ
17 52 30 52 57 28 34 34 48 68 34北　　区
23 75 51 57 79 19 27 62 83 10782都島区
24 28 44 76 87 53 54 56 74 82 75権島メ
46 32 59 9311070 75 79 9011485此花’
40 75 54 26 38 23 29 23 39 52 26東　　メ
42 62 56 57 64 51 58 39 44 75 42西　　区
59 62 77 83 81 69 71 56 59 90 51港　　区
73 78 9710087 94 92 59 41 94 47大正区
52 94 79 24 26 50 47 2541 43 39天王子メ
58100 89 41 52 50 62 2434 58 30南　　メ
64 89 76 61 51 67 73 25 31 45 22 浪速メ　　ー
3 46 30 68 43 32 44 57 74 90 63大淀区
6 3912214886 59 厄 119 115llO西淀川
9 91 121 58 73 8711413597　　　一圏ю?@　　→
4 27 52 30 46 71 69 67 東成メ　　ー
6 75 56 38 63 43 64生野
4 27 71 98 11191旭　　メ
6 54 91 90 84城東




























































終 千種区 東　　区 北　　区 西　　区 中村区 中　　区 昭和区
起　点　　　・
2674482481β11 1β32 6985 20β49 5ρ53
26A2284931712 1661 6β75 215785281
32，1829591 2，442 11β87 3537 142137209
千　種　区 32ユ949481 26430 1β84 3，557 1姫51 7ρ15
28β0385631187 1β71 5713 20，054 5β29
2　01 2　83 2　28 722 20ユ68 5β65
3，09922ユ18 2β06 1208 2ユ52 6β74 1727371418ユ64 2645 1β76 2，738 8738 1767
260199722β93 1513 1β35 10364 813
東　　　区 2β2820β77 3ユ08 1β35 1783 9β03 875
3ψ43618β35 2727UO32，447 9ρ08 1545353414　29 2β08 1β50 3242 8551 2」18
34668ρ88 304654β04 3926 124192d480
33979300302144β66 3778 12メ73 2β95
273912，76923ρ10 9429 3β35 123001526
北　　　区 2ク4012646229429メ21 3，848 125401メ93
3，21610ρ2229ρ33 5257 3739124632214
3β73 842523」35 4，618 4β58 12フ06 3，155
22193，439 3ρ69 33，403 5242 8β77 1486
2，239 3β52 272433β19 5β97 8969 1478
1A134，189 625925β58 9ρ08 9567 876
西　　　区 14144」58 627025β70 8993 9β40 867
19443，712 3β49 324236A25 8984 1β36
2β99 4」31 2997253646ρ17 9728 2366　　一一
371236261ユ97 521343，648 13ρ69 2，217
39274，431 1206 597739β77 14β56 2A96
179032791718 6ρ37 3η35 18ρ42 U27
中　村　区∴ ’　1フ93 3242 1，720 6ρ39 37ユ07 18ユ61 U12
324642441289 6ρ59 38β93 154422ユ89
4β99 538 2　89 6ρ07 31β43 14β09 3346　　　　　⇒
2ユ72 2504 471 872 1β90 28β72 2，009
3ユ38 3，633 756 1，042 2784227193，033
12332985 912 1，083 320328789U97
中　　　区 113113ユ86 1，002 1，157．3245 28ρOl 1β72
2，527 3，433 791 1ρ37 2β98 245902，444
3　17 3 1　11 1933266189433ρ24
62484β38 11020U22 3β89 1454624ユ1955624241 943 1ρ79 4」32 1557123455
65052，905 1209 1ρ68 2ρ86 14A6521，026
昭　和　区 6A6129081219 1，064 2ρ31 14ρ25 21511
57554ρ38 974 1ρ79 35461529223，191











瑞穂区 熱田区 中川区 港　　区 南　　区 守山区 緑　　区 計
2377 1β22 983 U94809 1ユ66 177 79」50
2235 1β29 904 1288770 753 68 79」69
2β71 U13 1221 12791，058 921 135 79ユ59
2β25 1，112 122412621ρ43 931 141 79ユ50
2225 1β24 972 1282735 826 64 79工48
2877 2ユ97 1，740 24111β51 812 97 79」50
780 576 374 402320 778 60 42ク74
876 638 447 625 357 672 33 42787
444 474 521 565 341 313 40 42，789
484 476 514 502 322 331 45 426783
786 627 473 615 312 534 27 42775
1β66 U97 985 1β51 930 645 68 42774
1」99 1ρ76 845 5 502 1，458 124 71β87
1β45 1ρ17 726 740 507 UO7 50 71，414
844 998 1251UO5691 825 96 71417
832 997 1252 1，084 679 835 100 71，409
1247 1ρ23 828 805 509 979 53 71β88
2218 1988 1β55 2ρ581515 1，068 115 71β87
784 1265 11226 690 536 609 124 62」，69
697 1202 U51 788 476 247 41 62980
502 1ユ58 1β86 1286464 366 68 63ρ00
501 U56 1β84 1243453 373 71 62992
654 1203 1290 866 436 306 41 62969
1β45 2013 1β95 19731400 433 108 62969　　　　　一一，
1β26 1780 31955 1．1 844 432 195 82，829
lA　41 2ユ10 42531779889 226 65 82835
U24 1β79 8ρ40 1β04 662 234 90 82859U19 1β77 8ρ45 1β52 652 240 95 82854
1β81 2ユ22 5ρ48 1β39 777 240 59 82828
2，374 2．－04 4577 2β40 1β53 441 110 82β30　　　　　　－＾
80 1ユ68 860 405 309 88 42925
1β63 1β63 1ρ75 856 492 325 52 42，931
421 1，035 891 685 352 111 36 42，936
489 1ρ92 923 632 351 126 44 42931
1，072 1メ96 1ρ40 824 379 262 33 42926
1，709 1，953 1，473 15181，025 396 85 42926
4」76 2，159 UO4 ， 1463 444 304 66ユ45
4β69 2ユ02 U52 1β03 1，441 359 146 66」53
9930 1709 1584 15251583 395 145 66ユ35
10239 1β91 1551 1β90 1，487 402 153 66ユ32
5メ58 2ユ36 125915941318 370 134 66ユ44





































































































































































































































































































瑞穂区 熱田区 中川区 港　　区 南　　区 守山区 緑　　区 計
22，732 3β84 1202 2d443 2，777 317 402 58β78
21β17 44001，211 2712 2β19 190 203 58β75
20ρ99 2β48 1736 2ρ31 3273 296 231 58β58205082，823 1，705 1β75 3ρ86 300 241 58β60
215574メ63 1β23 2，604 2フ16 205 200 58β77
16β12 4β08 1β41 3β02 3ユ17 360 249 58β79　　　　　　一145818534 3β66 1220105 151 38443
1β93 16ユ403ユll 3フ38 1β61 84 63 38メ32U3914β712577 6552 1，891 97 139 38430
1ユ92 152002，599 6217 1β54 102 153 38433175716β003ユ43 4ユ78 1β78 86 72 38メ44
2101812」062刀61 3591 ▲β35 225 107 38443
1，629 4β882 4231 1ρ76 219 16263919
1504 478828424 4273 940 144 46 63，899
1β34 4β8221ρ94 4932 1，140 180 140 639271288 4，65121，092 4β09 1ユ30 181 146 63930
1，451 448926715 4β29 930 182 58 63921
2ユ81 451922264 4，497 1722 358 110 63919　　　　　＞’一●
1ユ96 3793 ● 333971，112 56 124 51β60
1214 4，080 3333 32ユ45 1202 61 34 51β31
892 67442θ46 28β79 2533119 229 51β34
849 6β69 2β42 29ρ30 2，62£ 119 239 51β42U47 4β87 3309 31β52 1，586 99 71 51刀60
1，738 3β29 3β21 25ρ71 1β81 237 76一 ＿理59．．．．
6β07 5726，631 10β7534153142 905 80271
6220 62041，623 11β5033838137 581 80241
6β19 82922772 1024127β62 397 2547 802235736 8ユ60 2，779 1079027β59 387 2，537 8023964046A851β58 1120432264255 995 80270
5β10 5β46 2，387 10β4526β88 370 618 80271　　　－一「一
504 231 252 189 9ρ73 41 29β30
380 293 179 265 14910796 18 29β50
767 586573 616 50110，743 80 29β32
726 586 580 637 50410β75 81 29β30
471 325 240 323 21810β74 28 29β31
624 547 397 566 382 9209 0 ＿2塑i1Ω．、
2ρ36 1197 42 28072636 62 7β30 27747「
2β41 2ユ49 479 1β20 3320 57 9ρ95 27729
1β21 1β31 955 2，476 6728 173 6520 27727
12001β08 961 2β21 6792167 6440 2η34
1β81 1フ19 556 1β30 5ρ83 150 8β50 2η47








京　都　市 1．11 0LO　1 α10
名古屋市 130 α10 0L21
大　阪　市 1．36 005 α08
‘
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